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1 Jihan Aufa Rowiana 9 36 Belum Tuntas 
2 Khusnia Dewi Fahrunnabila 10 40 Belum Tuntas 
3 Luthfi Luqmansyah 8 32 Belum Tuntas 
4 Marco Febriansyah A P 9 36 Belum Tuntas 
5 Maritza Adistya 18 72 Tuntas 
6 Marshanda Ifani Ashari 13 52 Belum Tuntas 
7 Maulida Husnia 18 72 Tuntas 
8 Mayda Dina Fitriani 18 72 Tuntas 
9 Muhammad Iqbal Djidan 5 20 Belum Tuntas 
10 Muhammad Rifky Aldwian 21 84 Tuntas 
11 Mujibur Rohman Romadhoni 13 52 Belum Tuntas 
12 Nabila Larasati 18 72 Tuntas 
13 Nasywa Syamilasari 18 72 Tuntas 
14 Nico Wahyu Nugroho 17 68 Tuntas 
15 Noel Whelan Soleh Udin 20 80 Tuntas 
16 Nohan Rembulan Hartikasari 10 40 Belum Tuntas 
17 Oktav Krisdiantoro 10 40 Belum Tuntas 
18 Pandu Eka Priyana 17 68 Tuntas 
19 Pratama Beni Nur Hussen  10 40 Belum Tuntas 
20 Radhitya Putra Aryana 11 44 Belum Tuntas 
21 Refika Nurul Aini 22 88 Tuntas 
22 Reka Akbar 13 52 Belum Tuntas 
23 Reva Adinata 13 52 Belum Tuntas 
24 Rio Vidi Yoga Pradana 10 40 Belum Tuntas 
25 Rosemaladewi Septiyanna 13 52 Belum Tuntas 
26 Rossy Firmansyah 3 12 Belum Tuntas 
27 Rosyadah Kayla Jasmine AV 20 80 Tuntas 
28 Tiara Septiani Irawati 5 20 Belum Tuntas 
29 Titis Sela Herfa Dea 13 52 Belum Tuntas 
30 Wikan Darma Putra 17 68 Tuntas 
31 Yanuar Pirenandhi 12 48 Belum Tuntas 
32 Angesti Arina Pramudita 17 68 Tuntas 
33 Evelyn Rose 12 48 Belum Tuntas 
34 Putraku Reeve Ramadhan 4 16 Belum Tuntas 
Jumlah 447 1788 
Rata-rata 13.1 52.6 
Nilai Tertinggi 22 88 
Nilai Terendah 3 12 
Tingkat Ketuntasan 38% 
Banyaknya Nilai Tuntas 13 
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1 Jihan Aufa Rowiana 11 44 Belum Tuntas 
2 Khusnia Dewi Fahrunnabila 18 72 Tuntas 
3 Luthfi Luqmansyah 12 48 Belum Tuntas 
4 Marco Febriansyah A P 17 68 Tuntas 
5 Maritza Adistya 20 80 Tuntas 
6 Marshanda Ifani Ashari 18 72 Tuntas 
7 Maulida Husnia 23 92 Tuntas 
8 Mayda Dina Fitriani 20 80 Tuntas 
9 Muhammad Iqbal Djidan 7 28 Belum Tuntas 
10 Muhammad Rifky Aldwian 23 92 Tuntas 
11 Mujibur Rohman Romadhoni 14 56 Belum Tuntas 
12 Nabila Larasati 20 80 Tuntas 
13 Nasywa Syamilasari 21 84 Tuntas 
14 Nico Wahyu Nugroho 19 76 Tuntas 
15 Noel Whelan Soleh Udin 22 88 Tuntas 
16 Nohan Rembulan Hartikasari 15 60 Belum Tuntas 
17 Oktav Krisdiantoro 14 56 Belum Tuntas 
18 Pandu Eka Priyana 21 84 Tuntas 
19 Pratama Beni Nur Hussen  16 64 Belum Tuntas 
20 Radhitya Putra Aryana 17 68 Tuntas 
21 Refika Nurul Aini 23 92 Tuntas 
22 Reka Akbar 17 68 Tuntas 
23 Reva Adinata 20 80 Tuntas 
24 Rio Vidi Yoga Pradana 13 52 Belum Tuntas 
25 Rosemaladewi Septiyanna 20 80 Tuntas 
26 Rossy Firmansyah 4 16 Belum Tuntas 
27 Rosyadah Kayla Jasmine AV 21 84 Tuntas 
28 Tiara Septiani Irawati 8 32 Belum Tuntas 
29 Titis Sela Herfa Dea 17 68 Tuntas 
30 Wikan Darma Putra 17 68 Tuntas 
31 Yanuar Pirenandhi 16 64 Belum Tuntas 
32 Angesti Arina Pramudita 18 72 Tuntas 
33 Evelyn Rose 17 68 Tuntas 
34 Putraku Reeve Ramadhan 5 20 Belum Tuntas 
Jumlah 564 2256 
Rata-rata 16.6 66.4 
Nilai Tertinggi 23 92 
Nilai Terendah 4 16 
Tingkat Ketuntasan 65% 
Banyaknya Nilai Tuntas 22 
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1 Jihan Aufa Rowiana 13 52 Belum Tuntas 
2 Khusnia Dewi Fahrunnabila 20 80 Tuntas 
3 Luthfi Luqmansyah 18 72 Tuntas 
4 Marco Febriansyah A P 18 72 Tuntas 
5 Maritza Adistya 23 92 Tuntas 
6 Marshanda Ifani Ashari 22 88 Tuntas 
7 Maulida Husnia 25 100 Tuntas 
8 Mayda Dina Fitriani 22 88 Tuntas 
9 Muhammad Iqbal Djidan 8 32 Belum Tuntas 
10 Muhammad Rifky Aldwian 24 96 Tuntas 
11 Mujibur Rohman Romadhoni 17 68 Tuntas 
12 Nabila Larasati 24 96 Tuntas 
13 Nasywa Syamilasari 23 92 Tuntas 
14 Nico Wahyu Nugroho 22 88 Tuntas 
15 Noel Whelan Soleh Udin 22 88 Tuntas 
16 Nohan Rembulan Hartikasari 18 72 Tuntas 
17 Oktav Krisdiantoro 15 60 Belum Tuntas 
18 Pandu Eka Priyana 23 92 Tuntas 
19 Pratama Beni Nur Hussen  17 68 Tuntas 
20 Radhitya Putra Aryana 21 84 Tuntas 
21 Refika Nurul Aini 25 100 Tuntas 
22 Reka Akbar 16 64 Tuntas 
23 Reva Adinata 23 92 Tuntas 
24 Rio Vidi Yoga Pradana 15 60 Belum Tuntas 
25 Rosemaladewi Septiyanna 21 84 Tuntas 
26 Rossy Firmansyah 6 24 Belum Tuntas 
27 Rosyadah Kayla Jasmine AV 24 96 Tuntas 
28 Tiara Septiani Irawati 8 32 Belum Tuntas 
29 Titis Sela Herfa Dea 19 76 Tuntas 
30 Wikan Darma Putra 20 80 Tuntas 
31 Yanuar Pirenandhi 17 68 Tuntas 
32 Angesti Arina Pramudita 21 84 Tuntas 
33 Evelyn Rose 20 80 Tuntas 
34 Putraku Reeve Ramadhan 7 28 Belum Tuntas 
Jumlah 637 2548 
Rata-rata 18.7 74.9 
Nilai Tertinggi 25 100 
Nilai Terendah 6 24 
Tingkat Ketuntasan 79% 
Banyaknya Nilai Tuntas 27 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI ASPEK POSITIF 
 
Siklus I Pertemuan 1 (Sabtu, 17 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 17 17 20 14 23 11 27 7 22 12 
Persentase 50% 50% 59% 41% 68% 32% 79% 21% 65% 35% 
 
Siklus I Pertemuan 2 (Senin, 19 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 20 14 22 12 26 8 28 6 24 10 
Persentase 59% 41% 65% 35% 76% 24% 82% 18% 71% 29% 
 
Siklus I Pertemuan 3 (Kamis, 22 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 24 10 22 12 28 6 28 6 24 10 
Persentase 71% 29% 65% 35% 82% 18% 82% 18% 71% 29% 
 
Siklus II Pertemuan 1 (Sabtu, 24 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 27 7 26 8 29 5 29 5 28 6 
Persentase 79% 21% 76% 24% 85% 15% 85% 15% 82% 18% 
 
Siklus II Pertemuan 2 (Senin, 26 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 27 7 27 7 30 4 31 3 29 5 
Persentase 79% 21% 79% 21% 88% 12% 91% 9% 85% 15% 
 
Siklus II Pertemuan 3 (Rabu, 28 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
A B C D E 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 31 3 30 4 33 1 31 3 31 3 
Persentase 91% 9% 88% 12% 97% 3% 91% 9% 91% 9% 
 
Keterangan : 
A : Kesiapan saat akan mengikuti pembelajaran 
B : Keseriusan saat pembelajaran berlangsung 
C : Partisipasi selama proses pembelajaran 
D : Ketertarikan terhadap alat peraga kertas karton berwarna 
E : Semangat saat mengerjakan tugas 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI ASPEK NEGATIF 
 
Siklus I Pertemuan 1 (Sabtu, 17 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 15 19 13 21 6 28 14 20 12 22 
Persentase 44% 56% 38% 62% 18% 82% 41% 59% 35% 65% 
 
Siklus I Pertemuan 2 (Senin, 19 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 13 21 11 23 6 28 12 22 10 24 
Persentase 38% 62% 32% 68% 18% 82% 35% 65% 29% 71% 
 
Siklus I Pertemuan 3 (Kamis, 22 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 11 23 8 26 5 29 10 24 10 24 
Persentase 31% 68% 24% 76% 16% 85% 29% 71% 29% 71% 
 
Siklus II Pertemuan 1 (Sabtu, 24 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 7 27 7 27 3 31 7 27 6 28 
Persentase 21% 79% 21% 79% 9% 91% 21% 79% 18% 82% 
 
Siklus II Pertemuan 2 (Senin, 26 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 6 28 5 29 2 32 3 31 5 29 
Persentase 18% 82% 15% 85% 6% 94% 9% 91% 15% 85% 
 
Siklus II Pertemuan 3 (Rabu, 28 Maret 2012) 
Aspek Pengamatan 
E F G H I 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 
Jumlah 3 31 3 31 1 33 1 33 3 31 
Persentase 9% 91% 9% 91% 3% 97% 3% 97% 9% 91% 
 
Keterangan : 
F : Meremehkan pembelajaran menggunakan alat peraga kertas karton berwarna 
G : Siswa berbicara sendiri saat proses belajar mengajar berlangsung 
H : Siswa mengganggu teman 
I : Siswa terganggu oleh lingkungan 



























































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Depok 1 
Kelas/Semester : III / 2 
Tema  : Pekerjaan (Penekanan Mapel Matematika) 
Siklus  : I 
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan (@ Matematika 2 JP : 2 x 35 menit) 
Pelaksanaan : Pertemuan I  : Sabtu, 17 Maret 2012 
     Pertemuan II : Senin, 19 Maret 2012 
     Pertemuan III: Kamis, 22 Maret 2012 
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
1. PKN 
- Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
2. IPS 
- Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
3. IPA 
- Memahami cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan sumber 
energi 
4. Matematika 
- Memahami pecahan sederhana dan penggunaanya dalam pemecahan 
masalah 
5. Bahasa Indonesia 
- Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 
- Mengungkapkan pikiran, dan pengalaman secara lisan dengan 
bertelepon dan cerita 
- Memahami teks dengan membaca intensif (150 – 200 kata) dan 
membaca puisi 
- Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan 




B. KOMPETENSI DASAR 
PKN :  Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti 
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan. 
IPS :  Memahami pentingnya semangat kerja 
IPA :  Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang 
pengaruh energi angin dapat diubah menjadi 
energi gerak 
Matematika :  Mengenal pecahan sederhana 
Bahasa Indonesia :  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
pengalaman taman yang didengarnya  
 Menceritakan peristiwa yang pernah dialami, 
dilihat atau didengar 
 
C. INDIKATOR 
PKN :  Mendeskripsikan letak geografis Indonesia 
 Menyebutkan hasil hutan dan manfaatnya 
 Menyebutkan jenis-jenis hutan dan tujuannya 
 Menyebutkan jenis-jenis bahan tambang 
IPS :  Menjelaskan pentingnya semangat kerja 
IPA :  Menyebutkan pengertian angin  
 Menunjukkan adanya energi berdasarkan 
pengamatan 
 Menyebutkan benda-benda yang dapat bergerak oleh 
angin 
Matematika :  Membaca dan menulis lambang bilangan pecahan 
 Mengenal pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang 
utuh 
 Menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan 





:  Mendengarkan penjelasan tentang petunjuk 
melakukan sesuatu 
 Menceritakan kembali bencana alam yang dilihat di 
televisi 
 Menceritakan kembali bencana alam yang dibacanya 
dari media cetak 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
PKN :  Siswa dapat mendeskripsikan letak geografis 
Indonesia 
 Siswa dapat menyebutkan hasil hutan dan 
manfaatnya 
 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hutan dan 
tujuannya 
 Siswa menyebutkan jenis-jenis bahan tambang 
IPS :  Siswa dapat menjelaskan pentingnya semangat kerja 
IPA :  Siswa dapat menyebutkan pengertian angin  
 Siswa dapat menunjukkan adanya energi 
berdasarkan pengamatan 
 Siswa dapat menebutkan benda-benda yang dapat 
bergerak oleh angin 
Matematika :  Siswa dapat mengenal pecahan sebagai bagian dari 
sesuatu yang utuh 
 Siswa dapat membaca dan menulis lambang 
bilangan pecahan 
 Siswa dapat menyajikan nilai pecahan dengan 






:  Siswa dapat mendengarkan penjelasan tentang 
petunjuk melakukan sesuatu 
 Siswa dapat menceritakan kembali bencana alam 
yang dilihat di televisi 
 Siswa dapat menceritakan kembali bencana alam 
yang dibacanya dari media cetak 
 
 Karakter siswa yang diharapkan :  
 Disiplin ( Discipline ) 
 Tekun ( diligence )  
 Tanggung jawab ( 
responsibility ) 
 Ketelitian ( carefulness) 
 Kerja sama ( Cooperation ) 
 Toleransi ( Tolerance ) 
 Percaya diri ( Confidence ) 
 Keberanian ( Bravery ) 
E. MATERI POKOK 
1. PKn 
 Kekayaan alam Indonesia 
2. IPS 




 Pecahan sederhana 
5. Bahasa Indonesia 
 Menanggapi cerita 
 Menceritakan peristiwa 
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
1. Informasi 
2. Diskusi 




5. Pemberian Tugas 
6. Kerja Kelompok 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal 
Apresepsi: 
 Mengisi daftar kelas, berdo‟a , mempersiapkan materi ajar, model 
dan alat peraga. 
 Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 
 Mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu 
2. Kegiatan Inti 
Pertemuan I : 6 x 35 menit ( IPA, PKn, Matematika)  
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 IPA 
 Siswa melakukan pengamatan terhadap angin yang dihasilkan oleh 
kipas angin. 
 Siswa menjelaskan bahwa angin memiliki energi 
 Siswa menjelaskan bahwa angin dapat menimbulkan energi gerak 
PKN 
 Siswa menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap 
kekayaan alam 
 Siswa diminta menyebutkan 1 contoh kekayaan alam yang berupa 
hasil hutan 
 Siswa menjelaskan jenis-jenis hutan beserta fungsinya 
 Siswa tanya jawab mengenai fungsi hutan 
 Siswa menjelasakan akibat dari penebangan pohon secara liar 
 Siswa menjelaskan tanah mengandung bahan-bahan tambang yang 
berguna bagi manusia 




 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni membaca dan menulis lambang bilangan 
pecahan.  
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Setiap ketua kelompok mengambil satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola (berbentuk bulat) dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta mengambil kertas 
karton berwarana yang sudah diberi pola empat bagian. Kemudian 
siswa memotong kertas tersebut sesuai pola yang ada kemudian 
menempelkannya pada lembar kerja dimana lembar kerja tersebut 
sudah terdapat sket untuk menempelkan potongan kertas karton 
berwarna tersebut (lihat lembar kerja siswa). Setelah itu siswa 
diminta untuk menyebutkan jumlah potongan kertas pada masing-
masing sket, dari kegiatan tersebut siswa dapat menyebutkan dengan 
lambang bilangan   ,  , dan  . 
 Setelah siswa melakukan kegiatan pada lembar kerja siswa, masing-
masing ketua kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
 
Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 




 Setelah mendengarkan penjelasan petunjuk melakukan sesuatu 
 Siswa mencatat pokok-pokok penjelasan 
 Siswa meringkas penjelasan yang didengar 
IPS 
 Guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang pekerjaan orang tua, 
untuk apa orangtua bekerja 
 Guru menjelaskan pentingnya suatu keeterampilan agar mudah 
mendapat pekerjaan 
 Guru menjelaskan pentingnya orang memiliki semangat kerja 
Matematika 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni mengenal pecahan sebagai bagian dari sesuatu 
yang utuh.  
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk lagi kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Setiap ketua kelompok mengambil satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta menyebutkan nilai 
pecahan dari gambar yang disusun dengan kertas karton berwarna, 
dalam lembar kerja tersebut siswa diminta untuk menyusun kertas 
karton berwarna yang sebelumnya sudah dipotong sesuai pola 
dengan nilai pecahan  , , dan  . Setiap susunan gambar terdiri dari 
dua warna yang menggambarkan pembilang dan penyebut. Setelah 
disusun, siswam diminta untuk mengamati nilai pecahan berapakah 
gambar tersebut?.  
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 Masing-masing ketua kelompok secara bergiliran mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
 
Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPA) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru memberi tugas kepada siswa untuk mencatat berita tentang 
bencana alam yang didengar 
 Siswa menceritakan kembali tentang bencana alam yang dilihat di 
televisi 
Matematika 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni menyajikan nilai pecahan dengan menggunakan 
berbagai bentuk gambar dan sebaliknya 
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Setiap ketua kelompok mengambil satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk menyajikan 
suatu pecahan dalam berbagai bentuk gambar. Bentuk gambar 
tersebut dibuat dengan menggunakan susunan kertas karton 
berwarna. Dalam lembar kerja tersebut siswa diminta menyajikan 
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pecahan dengan nilai  ke dalam bentuk lingkaran, persegi, persegi 
panjang dan segitiga.  
 Setelah semua selesai, masing-masing ketua kelompok secara 
bergiliran mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
IPA 
 Guru menjelaskan angin memiliki energi untuk menggerakkan 
benda-benda. 
 Siswa memberi contoh benda-benda yang dapat digerakkan oleh 
angin. 
 
Pertemuan IV : 2 x 35 menit (Evaluasi akhir siklus) 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis; 
 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 
 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 






 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
3. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan Akhir, guru: 
 Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  
 Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 
guru menjawabnya 
 Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
 Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  
 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan 
 
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Sumber Belajar : 
a. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan  
b. Buku IPA 
c. Buku Matematika 
d. Buku Bahasa Indonesia 
e. Buku IPS 
f. Ensiklopedia 
g. Kamus Bahasa Indonesia 
h. Pedoman EYD 
i. Koran dan Majalah 
j. Media elektronik 
2. Alat Peraga: 
a. Kertas karton berwarna 
b. Gunting 
c. Lem  
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d. Kompas  





I. PENILAIAN KHUSUS PENEKANAN PADA MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA 
1. Kriteria Penilaian 
a. Penilaian Kuantitatif 
Penilaian Kualitatif menggunakan dua lembar observasi yakni : aspek 
positif dan aspek negatif (terlampir) dengan hitungan prosentase 
dimana untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui 
penghitungan banyaknya siswa yang menunjukan indikator dibagi 
dengan jumlah seluruh siswa dikalikan dengan 100%. Dengan 
rumusan sebagai berikut : 
   Keterangan : 
  P = Angka persentase 
  F = Jumlah siswa yang menunjukkan indikator 
  N = Banyaknya siswa 
Patokan nilai : 
Aspek Positif   80% - 100%  : sangat baik 
66% - 79%  : baik 
56% - 65% : cukup  
40% - 55%  : kurang 
0% - 39%  : sangat kurang 
Aspek Negatif 80% - 100%  : sangat kurang 
66% - 79%  : kurang 
56% - 65%  : cukup 
40% - 55%  : baik 
0% - 39%  : sangat baik 
 




b. Penilaian Kualitatif 
Penilaian secara kualitatif dilakukan sebanyak satu kali dengan bentuk 
















sesuatu yang utuh 




































25 1 25 
Nilai =  
skor perolehan x 
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LEMBAR KERJA SISWA siklus 1 Pertemuan I 
 Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Membaca dan Menulis Lambang Bilangan Pecahan 
 Hari, Tanggal : Sabtu,17 Maret 2012 
Nama Anggota Kelompok :  
................................... ...................................  
................................... ................................... 
................................... ................................... 
Bacalah petunjuk pengerjaan terlebih dahulu kemudian laksanakan kegiatan sesuai 
dengan petunjuk tersebut! 
Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja : 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 4 (oranye) 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya 
- Susunlah potongan kertas tersebut sesuai sket sebelah kiri! (Jangan dilem) 
- Ambilah satu potong kertas dan letakkan pada sket sebelah kanan 
















- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah seluruh potongan kertas yang dihasilkan? 
Jawab : 





Disebut dengan . . . 
Disebut dengan . . . 
c. Berapa jumlah potongan kertas yang berada pada sket sebelah kanan? 
Jawab : 
 
d. Nilai pecahan untuk potongan kertas sebelah kanan adalah : 
Jumlah potongan kertas pada sket sebelah kanan   
 Jumlah seluruh potongan kertas  
 
 
Jadi nilai pecahannya ditulis :   
 
e. Dibaca  : . . . . . . . . . . . per . . . . . . . . . . 
 
 
 Langkah kerja 2: 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 6 (biru) 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya 
- Susunlah potongan kertas tersebut sesuai sket sebelah kiri! (Jangan dilem) 
- Ambilah satu potong kertas dan letakkan pada sket sebelah kanan 
















- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah seluruh potongan kertas yang dihasilkan? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang berada pada sket sebelah kiri? 
Jawab : 
c. Berapa jumlah potongan kertas yang berada pada sket sebelah kanan? 
Jawab : 
 
. . . 
. . . 
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Disebut dengan . . . 
Disebut dengan . . . 
. . . 
. . . 
Disebut dengan . . . 
Disebut dengan . . . 
d. Nilai pecahan untuk potongan kertas sebelah kanan adalah : 
Jumlah potongan kertas pada sket sebelah kanan   
 Jumlah seluruh potongan kertas  
 
Jadi nilai pecahannya ditulis :   
 
e. Dibaca  : . . . . . . . . . . . per . . . . . . . . . . 
 Langkah kerja 3: 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 10 (kuning) 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya 
- Susunlah potongan kertas tersebut sesuai sket dibawah ini dengan cara yang 


















- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah seluruh potongan kertas yang dihasilkan? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang berada pada sket sebelah kiri? 
Jawab : 
c. Berapa jumlah potongan kertas yang berada pada sket sebelah kanan? 
Jawab : 
d. Nilai pecahan untuk potongan kertas sebelah kanan adalah : 
 
Jadi nilai pecahannya ditulis :   
 
e. Dibaca  : . . . . . . . . . . . per . . . . . . . . . . 
 
. . . 
. . . 
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LEMBAR KERJA SISWA siklus I Pertemuan 2 
 Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Mengenal Pecahan Sebagai Bagian dari Sesuatu 
yang Utuh 
 Hari, Tanggal : Senin, 19 Maret 2012 
Nama Anggota Kelompok :  
................................... ...................................  
................................... ................................... 
................................... ................................... 
Bacalah petunjuk pengerjaan terlebih dahulu kemudian laksanakan kegiatan sesuai 
dengan petunjuk tersebut! 
Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja 1 : 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 4 berwarna oranye! 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya! 
- Ambillah dua potong kertas berwarna oranye tersebut! 











- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah kolom pada sket di atas? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang berwarna oranye? 
Jawab : 




d. Jika dilambangkan dengan lambang bilangan pecahan maka nilai pecahan 
untuk kertas berwarna oranye adalah? 
Jawab : 
 Langkah kerja 2: 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 6 berwarna hijau! 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya! 
- Ambillah empat potong kertas berwarna oranye tersebut! 
- Kemudian rekatkan kertas tersebut pada posisi  












- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah kolom pada sket di atas? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang berwarna hijau? 
Jawab : 
c. Berapa kolom yang masih kosong? 
Jawab : 
d. Jika dilambangkan dengan lambang bilangan pecahan maka nilai pecahan 







 Langkah kerja 3: 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 10 berwarna kuning! 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya! 
- Ambillah tiga potong kertas berwarna kuning tersebut! 














- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah kolom pada sket di atas? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang berwarna kuning? 
Jawab : 
c. Berapa kolom yang masih kosong? 
Jawab : 
d. Jika dilambangkan dengan lambang bilangan pecahan maka nilai pecahan 









LEMBAR KERJA SISWA siklus I Pertemuan 3 
Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Menyajikan Nilai Pecahan Dengan Menggunakan 
Berbagai Bentuk Gambar dan Sebaliknya 
 Hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2012 
Nama Anggota Kelompok :  
................................... ...................................  
................................... ................................... 
................................... ................................... 
Bacalah petunjuk pengerjaan terlebih dahulu kemudian laksanakan kegiatan sesuai 
dengan petunjuk tersebut! 
Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja 1 : 
- Ambil kertas karton berwarna oranye dengan bentuk  lingkaran! 
- Guntinglah kertas tersebut sesuai polanya! 
- Gambarkanlah pecahan dengan nilai  pada sket di bawah ini dengan 
menggunakan potongan kertas tersebut! 
- Rekatkan potongan kertas tersebut menggunakan lem! 











 Dengan cara yang sama, lakukanlah dengan menggunakan kertas berwarna 
oranye tersebut dengan bentuk PERSEGI, PERSEGI PANJANG, dan SEGITIGA. 
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 Kemudian rekatkan pada masing-masing sket di bawah ini! 










































- Jawablah pertanyaan dibawah ini! 
a. Berapakah jumlah kolom pada tiap sket di atas? 
Jawab : 
b. Berapa jumlah potongan kertas yang ditempel pada masing-masing sket? 
Jawab : 
c. Berapa nilai pecahan pada sket Lingkaran? 
Jawab : 
d. Berapa nilai pecahan pada sket Persegi? 
Jawab : 
e. Berapa nilai pecahan pada sket Persegi Panjang? 
Jawab : 
f. Berapa nilai pecahan pada sket Segitiga? 
Jawab : 






























SOAL EVALUASI MATEMATIKA 
SIKLUS I 
 
Nama :   Nilai 
No Absen :   
 
Hari,Tanggal :   
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara menyilang jawaban yang 
paling benar! 












4. Lambang bilangan pecahan  dibaca . . . . 
a. setengah 
b. satu per tiga 
c. tiga per satu 
5. Lambang bilangan pecahan  dibaca . . . . 
a. empat per dua 
b. dua  
c. dua per empat 
6. Andi mendapat bagian sebesar . Besarnya bagian Andi adalah . . . . 
a. empat bagi tiga 
b. tiga per empat 
c. empat per tiga 
7. Empat per enam apabila ditulis dengan lambang bilangan pecahan 







8. Di bawah ini adalah cara membaca lambang bilangan  yang benar, 
kecuali . . . . 
a. enam per satu 
b. satu per enam 
c. seper enam 




















13. Gambar untuk pecahan dengan nilai  yang benar adalah . . . . 




















16. Pecahan  apabila digambarkan menjadi . . . . 





17. Semangka yang dipotong menjadi empat bagian sama besar mempunyai 




18. Sebatang coklat akan dibagikan kepada tiga orang anak, maka tiap anak 




19. Adi membawa  bagian kelereng yang ia punya, jika kelereng tersebut 




20. Dini mendapat  bagian kue tart, jadi kalau begitu kue tart tersebut 
mulanya dipotong menjadi . . . . bagian 
a. 5 bagian 
b. 6 bagian 
c. 8 bagian 
 
21. Gambar yang menunjukkan pecahan  adalah . . . . 







22. Nilai pecahan pada arsiran gambar dibawah ini adalah . . . . 




23. Dari gambar di bawah ini yang menunjukkan pecahan  adalah . . . 





24. Gambar yang mempunyai nilai pecahan sama 




a.                                    b.    c. 
 
 
                                 
 
 




















KUNCI JAWABAN SOAL TES SIKLUS I 
 
1.  B 6. B 11. C 16. B 21. B 
2. A 7. B 12. A 17. A 22. C 
3. C 8. B 13. A 18. A 23. B 
4. B 9. C 14. A 19. A 24. C 
5. C 10. B 15. B 20. B 25. B 
 
Penilaian : 
 Skor Total : 25 
 Nilai  : Skor Perolehan x 4 
 Contoh Penilaian :  
    Misal Skor Perolehan 20 
    Maka Nilai : Skor Perolehan x 4 
      : 20 x 4 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Depok 1 
Kelas/Semester : III / 2 
Tema   : Pekerjaan (Penekanan Mapel Matematika) 
Siklus   : II 
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan (@ Matematika 2 JP : 2 x 35 menit) 
Pelaksanaan  : Pertemuan I   : Sabtu, 24 Maret 2012 
       Pertemuan II : Senin, 26 Maret 2012 
       Pertemuan III: Rabu, 28 Maret 2012 
 
J. STANDAR KOMPETENSI 
6. PKN 
- Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 
7. IPS 
- Memahami jenis-jenis pekerjaan dan penggunaan uang 
8. IPA 
- Memahami cara gerak benda, hubungannya dengan energi dan sumber 
energi 
9. Matematika 
- Memahami pecahan sederhana dan penggunaanya dalam pemecahan 
masalah 
10. Bahasa Indonesia 
- Memahami cerita dan teks drama anak yang dilisankan 
- Menguangkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan 
dengan bertelepon dan cerita 
- Memahami teks dengan membaca intensif (150 – 200 kata) dan 
membaca puisi 
- Mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi dalam karangan 




K. KOMPETENSI DASAR 
PKN :  Mengenal kekhasan bangsa Indonesia seperti 
kebhinekaan, kekayaan alam, keramahtamahan. 
IPS :  Memahami pentingnya semangat kerja 
IPA :  Mendeskripsikan hasil pengamatan tentang 
pengaruh energi angin dapat diubah menjadi 
energi gerak 
 Mengidentifikasi sumber energi dan 
kegunaannya 
Matematika :  Membandingkan pecahan sederhana 
Bahasa Indonesia :  Memberikan tanggapan sederhana tentang cerita 
pengalaman taman yang didengarnya 
   Menulis karangan sederhana berdasarkan 
gambar seri menggunakan pilihan kata dan 
kalimat yangtepat dengan memperhatikan 
penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda titik 
 
L. INDIKATOR 
PKN :  Menyebutkan hasil laut 
IPS :   Menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki 
semangat kerja 
IPA :  Menjelaskan tujuan penggunaan sumber energi 
 Menjelaskan angin untuk menggerakkan benda-
benda 
Matematika :  Membandingkan pecahan berpenyebut sama 
 Menentukan pecahan yang senilai 
 Mengurutkan pecahan berpenyebut sama 
Bahasa Indonesia :  Membuat karangan sendiri dengan bantuan 
gambar 




M. TUJUAN PEMBELAJARAN 
PKN :  Siswa dapat menyebutkan hasil laut 
IPS :   Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang 
memiliki semangat kerja 
IPA :  Siswa dapat menjelaskan tujuan penggunaan 
sumber energi 
 Siswa dapat menjelaskan angin untuk 
menggerakkan benda-benda 
Matematika :  Siswa dapat membandingkan pecahan berpenyebut 
sama 
 Siswa dapat menetukan pecahan yang senilai 




:  Siswa dapat membuat karangan sendiri dengan 
bantuan gambar 
 Siswa dapat menulis pokok-pokok pikiran dalam 
bacaan 
Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
N. MATERI POKOK 
3. PKn 
 Kekayaan alam Indonesia 
4. IPS 





 Gerak benda 
6. Matematika 
 Pecahan 
7. Bahasa Indonesia 
 Menulis karangan 
O. METODE PEMBELAJARAN 
7. Informasi 
8. Diskusi 
9. Tanya Jawab 
10. Demonstrasi 
11. Pemberian Tugas 
12. Kerja Kelompok 
P. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal 
Apresepsi: 
 Mengisi daftar kelas, berdo‟a , mempersiapkan materi ajar, model 
dan alat peraga. 
 Memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat. 
 Mengajukan beberapa pertanyaan materi minggu yang lalu 
4. Kegiatan Inti 
Pertemuan I : 6 x 35 menit (IPA, PKn, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
IPA  
 Guru bertenya jawab dengan siswa tentang manfaat angin 
 Guru menjelaskan selain angin bermanfaat, angin juga merugikan 
 Siswa memberi salah satu contoh angin yang merugikan 
PKn 
 Guru bercerita tentang kehidupan di pantai 
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 Siswa menarik kesimpulan dari cerita itu tentang apa yang dihasilkan 
laut, bagaimana memelihara kekayaan laut 
Matematika 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni membandingkan pecahan berpenyebut sama.  
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Ketua kelompok mengambil masing-masing satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk menyusun 
potongan kertas karton berwarna pada dua buah sket yang ada pada 
lembar kerja. Sket yang pertama menggambarkan nilai pecahan  dan 
sket yang kedua bernilai pecahan  . Setelah itu siswa diminta untuk 
membandingkan dua buah sket tersebut berdasarkan susunan kertas 
karton berwarna yang telah dibuat. (lembar kerja terlampir) 
 Masing-masing ketua kelompok secara bergiliran mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
Pertemuan II : 6 x 35 menit (B. Indonesia, IPS, Matematika) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
Bahasa Indonesia 
 Guru memberikan 3 buah gambar secara acak 
 Siswa mengurutkan 3 buah gambar 
 Siswa menyusun karngan berdasarakan gambar tersebut 
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 Siswa menulis kalimat berita dengan benara 
 Siswa memilih kalimat berita dengan benar 
IPS 
 Guru menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki semangat kerja 
 Siswa menarik kesimpulan dari ciri-ciri orang memiliki semangat 
kerja 
Matematika 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni menentukan pecahan yang senilai.  
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Setiap ketua kelompok mengambil satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk membuktikan 
kesenilain pecahan dengan jalan menyusun potongan kertas karton 
berwarna dan kemudian menempelkanya pada sket yang ada pada 
lembar kerja. Pada lembar kerja siswa terdapat dua buah sket dimana 
salah satu sket untuk menempelkan potongan kertas karton berwarna 
dengan nilai pecahan  dan sket yang kedua bernilai  (lembar kerja 
terlampir). Kemudian siswa menyimpulkan. 
 Masing-masing ketua kelompok secara bergiliran mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
Pertemuan III : 6 x 35 menit (B. Indonesia, Matematika, IPA) 
 Eksplorasi 




 Guru memberikan sebuah teks bacaan 
 Siswa dapat menyebutkan pokok-pokok pikiran dalam bacaan 
tersebut. 
Matematika 
 Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan yakni mengurutkan  pecahan berpenyebut sama.  
 Siswa menyiapkan peralatan yang sebelumnya telah diminta 
membawa dari rumah yaitu gunting dan lem. 
 Siswa membentuk kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 5 
sampai 6 orang siswa dengan satu ketua. 
 Ketua kelompok mengambil masing-masing satu paket media yang 
dipersiapkan oleh guru yang berisi beberapa lembar kertas karton 
yang sudah berpola dan satu buah lembar kerja. 
 Setiap kelompok mengerjakan tugas sesuai perintah yang ada pada 
lembar kerja. Dalam kegiatan ini siswa diminta untuk mengurutkan 
nilai pecahan mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Siswa 
diminta untuk menempelkan potongan kertas menjadi susunan kertas 
yang menggambarkan nilai pecahan pada sket yang sudah ada pada 
lembar kerja. Susunan pecahan mulai dari  ,  ,  ,  , dan  . (lembar 
kerja terlampir) 
 Masing-masing ketua kelompok secara bergiliran mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya. 
 Siswa bersama dengan guru membahas semua hasil kerja dari tiap 
kelompok. 
IPA 
 Guru memberi contoh kalau siang hari panas, jemuran bisa kering. 
Mengapa pakaian basah bisa kering, dari mana sumbernya? 
 Siswa memberi contoh yang lain berkaitan dengan sumber energi 
 Siswa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan energi 
berdasarakan contoh yang diberikan 
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 Pertemuan IV : 2 x 35 menit (Evaluasi akhir siklus) 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 
maupun tertulis; 
 memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 
kolaboratif; 
 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar; 
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 
kelompok. 
 Konfirmasi 
 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan  dan penyimpulan 
3. Kegiatan Akhir 
Dalam kegiatan Akhir, guru: 
 Guru mengajukan pertanyaan sekitar materi yang diajarkan  
 Siswa mengajukan pertanyaan sekitar materi yang belum dipahami, 
guru menjawabnya 
 Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 
 Guru memeriksa dan membahas pekerjaan siswa  




Q. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1. Sumber Belajar : 
k. Buku Pendidikan Kewargaanegaraan  
l. Buku IPA 
m. Buku Matematika 
n. Buku Bahasa Indonesia 
o. Buku IPS 
p. Ensiklopedia 
q. Kamus Bahasa Indonesia 
r. Pedoman EYD 
s. Koran dan Majalah 
2. Alat Peraga: 
i. Kertas karton berwarna 
j. Gunting 
k. Lem  
l. Kompas  




R. PENILAIAN KHUSUS PENEKANAN PADA MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA 
2. Kriteria Penilaian 
a. Penilaian Kuantitatif 
Penilaian Kualitatif menggunakan dua lembar observasi yakni : aspek 
positif dan aspek negatif (terlampir) dengan hitungan prosentase 
dimana untuk mendapatkan hasil penilaian diperoleh melalui 
penghitungan banyaknya siswa yang menunjukan indikator dibagi 
dengan jumlah seluruh siswa dikalikan dengan 100%. Dengan 
rumusan sebagai berikut : 
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  P = Angka persentase 
  F = Jumlah siswa yang menunjukan indikator 
  N = Banyaknya siswa 
 
Patokan nilai : 
Aspek Positif   80% - 100%  : sangat baik 
66% - 79%  : baik 
56% - 65% : cukup  
40% - 55%  : kurang 
0% - 39%  : sangat kurang 
Aspek Negatif 80% - 100%  : sangat kurang 
66% - 79%  : kurang 
56% - 65%  : cukup 
40% - 55%  : baik 
0% - 39%  : sangat baik 
b. Penilaian Kualitatif 
Penilaian secara kualitatif dilakukan sebanyak satu kali dengan bentuk 


















































































LEMBAR KERJA SISWA siklus II Pertemuan 1 
 Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Membandingkan Pecahan Berpenyebut Sama 
 Hari, Tanggal : Sabtu, 24 Maret 2012 
Nama Anggota Kelompok :  
................................... ...................................  
................................... ................................... 
................................... ................................... 
Bacalah langkah kerja di bawah ini terlebih dahulu kemudian laksanakan 
kegiatan sesuai dengan langkah kerja tersebut!Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja 1 : 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 6 (biru) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai dengan polanya. 
- Ambillah dua potong kertas tersebut kemudian rekatkan pada sket di 
sebelah kiri 













- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kiri? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 




c. Dengan demikian manakah nilai pecahan yang lebih besar untuk 
potongan kertas yang ditempel pada kedua sket di atas? 
Jawab : 
 
 Langkah kerja 2 : 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 10 (kuning) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai dengan polanya. 
- Ambillah enam potong kertas tersebut kemudian rekatkan pada sket di 
sebelah kiri 
















- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kiri? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kanan? 
Jawab : 
c. Dengan demikian manakah nilai pecahan yang lebih besar untuk 







 Langkah kerja 3 : 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 8 (hijau) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai dengan polanya. 
- Ambillah  lima potong kertas tersebut dan rekatkan pada sket di sebelah 
kiri! 
- Ambil kertas karton berwarna dengan pola nomor 8 (merah muda) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai dengan polanya. 

















- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kiri? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kanan? 
Jawab : 
c. Dengan demikian manakah nilai pecahan yang lebih besar untuk 








LEMBAR KERJA SISWA siklus II Pertemuan 2 
 Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Menentukan Pecahan yang Senilai 
 Hari, Tanggal : Senin, 26 Mei 2012 
Nama Anggota Kelompok :  
................................... ...................................  
................................... ................................... 
................................... ................................... 
Bacalah langkah kerja di bawah ini terlebih dahulu kemudian laksanakan 
kegiatan sesuai dengan langkah kerja tersebut!Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja 1 : 
- Ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 2 (merah muda)! 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 
- Ambillah 1 potong kemudian rekatkan pada sket sebelah kiri! 
- Berikutnya ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 4 (biru) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 










- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 




b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kanan? 
Jawab : 
c. Tanpa melihat garis pada sket, apakah bentuk kedua potongan pada 
kedua sket tersebut terlihat sama? 
Jawab : 
d. Dengan demikian, apakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang 
ditempel pada sket sebelah kiri sama dengan sket sebelah kanan? 
Jawab : 
 Langkah kerja 2 : 
- Ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 4 (oranye)! 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 
- Ambillah 1 potong bagian kertas tersebut kemudian rekatkan pada sket 
sebelah kiri! 
- Berikutnya ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 8 
(hijau) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 














- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kiri? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kanan? 
Jawab : 
c. Tanpa melihat garis pada sket, apakah bentuk kedua potongan pada 
kedua sket tersebut terlihat sama? 
Jawab : 
d. Dengan demikian, apakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang 
ditempel pada sket sebelah kiri sama dengan sket sebelah kanan? 
Jawab : 
 Langkah kerja 3 : 
- Ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 3 (biru)! 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 
- Ambillah 1 potong bagian kemudian rekatkan pada sket sebelah kiri! 
- Berikutnya ambillah kertas karton berwarna dengan pola nomor 9 hijau) 
- Potonglah kertas tersebut sesuai pola! 












- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kiri? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang ditempel pada 
sket sebelah kanan? 
Jawab : 
c. Tanpa melihat garis pada sket, apakah bentuk kedua potongan pada 
kedua sket tersebut terlihat sama? 
Jawab : 
d. Dengan demikian, apakah nilai pecahan untuk potongan kertas yang 


























LEMBAR KERJA SISWA siklus II Pertemuan 3 
 Satuan Pendidikan  : SDN Depok 1 
 Kelas/Semester : III / 2 
 Mata Pelajaran : Matematika 
 Materi : Pecahan 
 Indikator : Mengurutkan Pecahan Berpenyebut Sama 
 Hari, Tanggal : Rabu, 28 Maret 2012 
Nama Anggota Kelompok :  




Bacalah langkah kerja di bawah ini terlebih dahulu kemudian laksanakan 
kegiatan sesuai dengan langkah kerja tersebut!Kerjakan secara berurutan! 
 Langkah kerja  : 
- Ambillah empat lembar kertas karton berwarna kuning yang sudah 
diberi pola berbentuk lingkaran dengan garis yang membagi pola 
tersebut menjadi enam bagian. 
- Potonglah semua kertas tersebut sesuai garis yang ada pada pola 
tersebut! 
- Ambillah 1 potong kemudian rekatkan pada kolom sket nomor 1 di 
bawah ini! 
- Berikutnya ambillah 2 potong kemudian rekatkan pada kolom sket 
nomor 2! 
- Kemudian ambil 3 potong dan rekatkan pada kolom sket nomor 3! 
- Lakukanlah secara berurutan dengan cara yang sama sesuaikan dengan 
nomor sket sampai pada kolom sket yang ke 6! 
- Selajutnya isilah kolom yang ada disebelah kanan berdasarkan gambar 
sket yang telah kamu buat! 













1    
2    
3    
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- Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
a. Sket nomor berapakah yang memiliki potongan kertas paling sedikit? 
Jawab : 
b. Berapakah nilai pecahan untuk potongan kertas pada sket tersebut? 
Jawab : 
c. Sket nomor berpakah yang memiliki potongan kertas paling banyak? 
Jawab : 
d. Berapakah nilai pecahan potongan kertas pada sket tersebut? 
Jawab : 
e. Dengan demikian maka tuliskanlah nilai pecahan untuk potongan 




























SOAL EVALUASI MATEMATIKA 
SIKLUS II 
 
Nama :   Nilai 
No Absen :   
 
Hari,Tanggal :   
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cara menyilang jawaban yang 
paling benar! 
 
















5.  Tanda pembanding yang tepat untuk nilai pecahan pada arsiran gambar 






6. Botol A berisi minyak sebanyak  bagian, botol B sebanyak  bagian,  
sedangkan botol C sebanyak  bagian. Botol minyak  yang isinya paling 








. . . 
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11. Gambar yang memiliki  
kesamaan nilai pecahan dengan gambar  
di samping adalah . . . . 
 














13. Arsiran pada gambar di samping senilai dengan 






14. Arsiran pada gambar di samping senilai dengan 






15. Dari pecahan berikut yang memiliki kesamaan nilai dengan pecahan  





16. Nilai pecahan arsiran gambar disamping senilai dengan 






17. Pecahan  dapat digambarkan dengan arsiran gambar sebagai berikut, 
kecuali . . . . 








18. Pecahan   ,  ,  ,  jika diurutkan mulai dari yang terkecil menjadi . . . . 
a.   ,  ,  ,  
b.   ,  ,  ,  
c.   ,  ,  ,  
19. Urutan pecahan dari terkecil sampai terbesar yang benar adalah . . . . 
a.   ,  ,  ,  
b.   ,  ,  ,  
c.   ,  ,  ,  
20. Pecahan   ,  ,  , jika diurutkan mulai dari yang terkecil menjadi. . . . 
a.   ,  ,  ,  
b.   ,  ,  ,  
c.   ,  ,  ,  
21. Urutan pecahan dengan nilai terbesar sampai terkecil yang benar adalah . 
. . . 
a.   ,  ,  ,  
b.   ,  ,  ,  
c.   ,  ,  ,  
22. Pecahan   ,  ,  ,  jika diurutkan mulai dari yang terbesar menjadi . . . . 
 
a.   ,  ,  ,  
b.   ,  ,  ,  
c.   ,  ,  ,  
 
23. Perhatikan urutan pecahan berikut: 
 A  B   
Nilai pecahan yang tepat untuk mengisi kolom A dan B yang tepat adalah  
a.   dan    
b.   dan   
c.   dan   
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24. Perhatikan urutan pecahan berikut: 
  P   Q 
Nilai pecahan yang tepat untuk mengisi kolom P dan Q yang tepat adalah 
. . . . 
a.   dan   
b.   dan   
c.   dan   
25. Nilai pecahan yang tepat untuk melengkapi urutan pecahan 
   ,    , … ,    adalah . . . . 
 




























KUNCI JAWABAN SOAL TES SIKLUS II 
 
1.  B 6. B 11. C 16. A 21. C 
2. C 7. B 12. A 17. C 22. B 
3. C 8. A 13. B 18. C 23. C 
4. B 9. C 14. C 19. A 24. B 
5. A 10. C 15. C 20. B 25. B 
 
Penilaian : 
 Skor Total : 25 
 Nilai  : Skor Perolehan x 4 
 Contoh Penilaian :  
    Misal Skor Perolehan 20 
    Maka Nilai : Skor Perolehan x 4 
      : 20 x 4 






















Guru Mempersiapkan Perangkat Penelitian Sebelum Melakukan 
Pembelajaran Menggunakan Alat Peraga Kertas Karton Berwarna 
 
Perangkat Pembelajaran menggunakan kertas karton berwarna. 










Siswa Menggunting Kertas Karton Berwarna Saat Mengerjakan 
Lembar Kerja Siswa 
 
Kelompok Siswa Siap Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 










Guru Memeriksa Pekerjaan Siswa Pada Lembar Kerja Siswa yang 
Telah diisi bersama-sama 
 
Siswa Mengisi Lembar Kerja Setelah Melakukan Kegiatan 










Siswa Mengerjakan Soal Tes Akhir Siklus 
 
Ketua Kelompok Melaporkan Hasil Kegiatan di Depan Kelas 
kemudian Hasilnya dibahas Bersama 
 
